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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с проявлениями ан-
тропогенного эвтрофирования на реках Казанка и Волга (Куйбышевское водо-
хранилище) в городе Казани. Оценены последствия антропогенного эвтрофиро-
вания по физико-химическим показателям воды (прозрачности, цвету воды, ор-
ганолептическим показателям) и визуальны признакам. Наибольшее проявле-
ние антропогенного этрофирования наблюдалось в 2018 году на реке Казанка 
в районе Кировской дамбы. 
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На сегодняшний день антропогенное эвтрофирование считается важней-
шим фактором отрицательного воздействия промышленной, сельскохозяй-
ственной и коммунальной деятельности на водные объекты [1, 5, 6]. Опасность 
процесса развития сине-зеленых водорослей связана с их способностью выде-
лять при разложении в воду большое количество вторичных метаболитов. Мно-
гие из выделяемых органических соединений являются ядовитыми. Самыми 
известными и широко распространенными цианотоксинами в пресных водах 
являются микроцистины и другие [2]. 
При массовом развитии и гибели цианобактерий фиксируются случаи ги-
бели рыб. Летом 2016 г. отмечался факт массового замора рыбы и гибели уток 
в реке Казанке в черте г. Казани. По данным контролирующих органов каче-
ство воды на данном участке характеризовалось превышением нормативов со-
держания недоокисленных форм ионов азотной группы (аммоний, нитрит-
ионов), фосфатов, легкоокисляемых органических соединений (по БПК5), 
что создало классические условия для развития процессов антропогенного эв-
трофирования. Превышения ПДК отмечались по 12 показателям химического 
состава. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вно-
сили соединения меди, марганца, азота нитритного, ХПК и БПК5 [2].  
Река Казанка в нижнем течении протекает в условиях города, испытывает 
значительное антропогенное воздействие (сбросы условно-чистых промышлен-
ных сточных вод, неочищенных вод ливневой канализации, заиление от гидро-
намывов), что создает благоприятные условия для процессов антропогенного 
эвтрофирования в засушливые годы [3, 4].  
Целью настоящих исследований было выявление в 2018 году на р. Казанка 
и Волга признаков антропогенного эвтрофирования (АЭ) на основе физико-
химических и органолептических показателей, а также визуально. На р. Казан-
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ке было выбрано 5 станций, на р. Волге – 3 станции. Измерялись прозрачность 
воды по диску Секки, цвет воды по шкале цветности, температура воды, элек-
тропроводность (кондуктометром), содержание кислорода (оксиметром), харак-
тер запаха воды. Была применена авторская шкала оценки степени эвтрофиро-
вания по визуальным признакам (по зарастанию, по интенсивности «цветения» 
воды, наличию сине-зеленой полосы отмерших водорослей по кромке берега 
и др.) от 0 (слабое АЭ) до 5 (сильное АЭ) баллов.  
По результатам исследований признаки АЭ были выявлены на всех стан-
циях. Наибольшую степень АЭ имеет р. Казанка в районе Кировской дамбы 
(4 балла). Наименьшую степень имеет р. Волга в месте впадения р. Казанки 
(по ул. Брюсова), она равна 0. По запаху наибольший балл имеет вода р. Казан-
ки в районе Адмиралтейской слободы (3 балла, запах болотный), а также вода 
в р. Волга, в районе н.п. Займище (2 балла, тинный).  
По показателям прозрачности воды наибольшая прозрачность наблюдалась 
на р. Волга в месте впадения р. Казанки, ул. Брюсова, а также р. Казанка в рай-
оне Чаши (1 м). Наименьшая прозрачность наблюдалась на р. Казанка в районе 
Кировской дамбы, напротив речного техникума и соответствовала 0,55 м. 
По кислородному содержанию наибольший процент насыщения имела вода р. 
Казанка в районе Футбольного стадиона (190 %), а наименьший показатель име-
ла р. Казанка в районе Кировской дамбы (94,3 %). По электропроводности 
наименьший показатель был у р. Волга в районе Аракчино (0,42 мкS/м), 
а наибольший – у р. Казанка в районе Футбольного стадиона (табл.1). Высокое 
электропроводность связана с естественным сульфатным характером р. Казанки.  
 
Таблица 1  
Оценка воды рек Казанки и Волги по физико-химическим, органолептическим 
и визуальным показателям (август 2018 г.) 
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Казанка (в районе Чаши) 1,0 12,34 149 25,5 1 (тин-
ный) 
1,29 Зеленова-
тый 
2 
Казанка (в районе Фут-
больного стадиона) 
0,95 16,20 190 25,7 1 (тин-
ный) 
1,36 Зеленова-
то-
желтова-
тый 
2 
Казанка (конец набе-
режной) 
0,85 15,20 181 25,2 1 (тин-
ный) 
1,29 Зеленова-
то-
желтова-
тый 
3 
Казанка (Кировская дам-
ба напротив Речного тех-
никума) 
0,55 11,50 94 21,2 1 (тин-
ный) 
1,28 Коричне-
вато-
зеленый 
4 (с сине-
зел. поло-
сой) 
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Продолжение таблицы 1 
 
Казанка (устье реки в 
районе Адмиралтейской 
слободы) 
0,67 11,01 123 20,9 3 
(болот-
ный) 
1,05 Коричне-
вато-
зеленова-
тый 
1 
Волга (в районе н.п. Зай-
мище) 
0,61 11,38 129 21,8 2 (тин-
ный) 
0,52 желто-
зеленова-
тый 
1 
Волга (в районе Аракчи-
но, напротив Храма всех 
религий) 
0,75 11,60 131 21,2 1 (тин-
ный) 
0,42 Желто-
коричне-
ватый 
2 
Волга (в месте впадения 
р. Казанки, ул. Брюсова) 
1,0 10,95 125 22,2 1 (бо-
лот-
ный) 
0,86 Желто-
коричне-
ватый 
0 
 
Таким образом, по результатам проведенных исследований было выявле-
но, что в условиях сухого лета 2018 года практически по всем исследуемым 
станциями отмечались признаки АЭ в разной степени. Наибольшее проявление 
антропогенного эвтрофирования по визуальным, физико-химическим и органо-
лептическим показателям наблюдалось на р. Казанка в районе Кировской дам-
бы, напротив Речного техникума («цветение» воды, сине-зеленая полоса от-
мерших водорослей по берегу). Это связано с условиями подпора р. Казанки 
в данном месте, заилением акватории в результате гидронамывов, хорошей 
прогреваемостью заиленных участков и сносом загрязняющих и биогенных 
веществ в устьевой участок реки.  
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